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NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES,
261-269
Emilio Ruiz DE CLAVIJO JIMÉNEZ & Carmen GALÁN SOLDEVILLA
Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.
Se indican los números cromosomáticos de nueve táxones estudiados en
botones florales procedentes de plantas silvestres. El material se fijó con
cloroformo, etanol y ácido acético (4:3:1) efectuándose la tinción según la
técnica de SNOW (1963). Los pliegos testigo se conservan en el herbario del
Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias, Universidad de
Córdoba (COFC).
261. Clematis vitalba L. Sp. Pl. 544 (1753).
n=8 (fig. 1)
Hs, CANTABRIA: Desfiladero de la Hermida, 21-VI-1982, E. Domínguez, C.
Galán, E. Ruiz de Clavijo & al.
El número cromosomático encontrado coincide con el indicado para esta
especie por numerosos autores que han estudiado plantas centroeuropeas.
Material ibérico procedente de la Sierra de Cazorla (Jaén) ha sido estudiado
por LOVE & KJELLQVIST (1974a) obteniendo igualmente este resultado.
262. Sinapis alba L., Sp. Pl. 668 (1753) subsp. alba
«=12 (fig. 2)
Hs, CÓRDOBA: Entre Córdoba y Almodóvar del Río, río Guadajoz, 26-111-
1982, C. Galán, E. Ruiz de Clavijo & J . L. Ubera.
El número encontrado concuerda con el indicado por los numerosos
autores que estudiaron este taxon. De ellos destacaremos solamente los
recuentos efectuados en material ibérico: QUEIRÓS (1973, 1980) que estudió
plantas de Portugal y LOVE & KJELLQVIST (1974a) que estudiaron plantas de
Sierra de Cazorla (Jaén).
263. Vella spinosa Boiss., Biblioth. Univ. Genéve ser. 2, 13: 407 (1838).
*=17 (fig. 3)
Hs, MÁLAGA: Junquera, Sierra de las Nieves, 13-V-1982, C. Galán, E. Ruiz
de Clavijo & al.
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El número cromosomático encontrado coincide con el indicado por
VALDÉS BERMEJO (1970).
264. Reseda barrelieri Bertol, ex Müller Arg. in DC., Prodr. 16: 557
(1868).
= R. baetica (Müller Arg.) J. Gay ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Pl.
Hisp. 3: 881 (1880)
-R. undata Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 75 (1839), non L. (1759)
n= 10 (fig. 4)
Hs, MÁLAGA: Junquera, Sierra de las Nieves, 13-V-1982, C. Galán, E. Ruiz
de Clauijo & al.
Nuestro resultado coincide con el indicado por KAERCHER & VALDÉS
BERMEJO (1975) para plantas procedentes de Sierra de Gúdar (Teruel), Sierra
Valdemeca y Tragacete (Cuenca), Sierra Nevada (Granada) y Sierra de Fila-
bres (Almería). Indican igualmente este número cromosomático GONZÁLEZ
AGUILERA & Ruiz REJÓN (1978) para plantas procedentes de Diezma
(Granada), VALDÉS (1978) para plantas procedentes de Sierra Tejeda
(Málaga) y FERNÁNDEZ CASAS & al. (1979) en material procedente de Sierra
del Boumort (Lérida).
265. Coris monspeliensis L., Sp. Pl. 177 (1753).
«=9 (fig. 5)
Hs, BURGOS: Palacios de Benavez, 19-VI-1982, E. Domínguez, C. Galán, E.
Ruiz de Clavijo & al.
Este recuento coincide con los indicados por diversos autores que
estudiaron esta especie con material de diversa procedencia. Citaremos entre
ellos a Puech (in MOORE, 1970: 67) y Kress (in BOLKHOVSKIKH & al., 1969:
589). Material ibérico procedente de Sierra de Cazorla (Jaén) ha sido
estudiado por LOVE & KJELLQVIST (1974b) obteniendo los mismos resultados.
266. Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 369 (1813-
1820).
«=13 (fig. 6)
Hs, SEVILLA: Entre Osuna y El Saucejo, Puerto de los Barrancos Blancos,
28-IV-1982, E. Domínguez, E. Ruiz de Clavijo & J. L. Ubera.
El número cromosomático encontrado coincide con el dado por QUEIRÓS
(1980) con material portugués. No está de acuerdo con el recuento realizado
por LOVE & KJELLQVIST (1974b) que en material de Sierra de Cazorla (Jaén)
observan 2n = 24.
267. Stachys germanica L., Sp. Pl. 581 (1753) subsp. germanica
n= 15 (fig. 7)
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Fifí- '• (¿trimtii vitalba L., « = 8.
Fig. 2. — Sinapis alba L. subsp. alba, n = 12.
Fig. 3.^  — Ff/¿ spinosa Boiss., n = 17.
Fig. 4. — fl«ídff barrelieri Bertol, ex Müller Arg., n = 10.
Fig. 5. — Coris monspeliensis L., n = 9.
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l 'ig. 0. Cuttvulrulus meonanthus Hiilliiiiiniis. & Link, n — - I -i -
Fig. 7. — Stachys germanica L. subsp. germanica, n = 15.
Fig. 8. — Stachys circinata L'Hér., n = 10.
Fig. 9- — Digitalis obscura L. subsp. laciniata (Lindlcy) Maire, n = 28.
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Hs, MÁLAGA: Entre Alozaina y Casarabonela, 28-IV-1982, E. Domínguez,
E. Ruiz de Clavijo & J. L. Ubera.
Este número concide con el indicado con anterioridad por varios autores
en material de diversa procedencia. Al parecer, se trata del primer recuento
cromosomático efectuado con material español.
268. Stachys circinata L'Hér., Stirp. Nov. 51 (1786)
n= 10 (fig. 8)
Hs, MÁLAGA: Almargen, Sierra de Cañete, 28-IV-1982, E. Domínguez, E.
Ruiz de Clavijo & J . L. Ubera.
Según, la bibliografía consultada, es la primera vez que se estudia el
número cromosomático de este taxon.
269. Digitalis obscura L., Sp. Pl. ed. 2: 867 (1763) subsp. laciniata
(Lindley) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc. 3: 688 (1934).
= D. laciniata Lindley
«=28 (fig. 9)
Hs, MÁLAGA: Junquera, Sierra de las Nieves, 13-V-1982, C. Galán, E. Ruiz
de Glavijo & al.
El número cromosomático-encontrado coincide con el indicado por Carpió
(in BOLKHOVSKIKH & al., 1969: 673), LUNGEANU (1973) que estudió plantas de
Sierra Nevada (Granada) y LOVE & KJELLQVIST (1974b) para plantas de
Sierra de Cazorla (Jaén). En ninguno de estos trabajos-se alude a la categoría
infra-específica.
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